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DIARIO OFICIAL
DEL







Eltado Hovar Centra! del EJército
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te,,¡do
á b en disponer que el curso de instrucción de la seguT!fh
sección de la Escuf'ld Central de Tiro en el presente a ílo,
se t fectúe en la Plaza de Mahón del 1 al 1 S de octubre
próximo, con arrl"glo á las siguientes bases.
l. a La Comanriancia de Artillería de Menorca ejecu-
tará los f'jercidos que constituyen f'l ml"ncionado cur"o,
baja la dirección de la I:<.::>cuela Central de Tiro, en la for-
ma que previene~ los artículos 32 y 36 del capítulo 2.°, ar-
tículo ].0 y artículos 44 y 48 Y título 3.° de su reglamen-.
to orglinico, aprobado por real orden de 28 de enero d~
Ig04 (C L. núm 19).
2.a Se a?rueb;¡ el programa. y el pedido de municio-
nes que á continuación se detalla, para los ejercicios pre-
paratorios del curso que la citada Comandancia realizará
antes de primero de octubre próximo y que en uni6n d<:::
dicho curso han de constituir su escuela práctica.
CURSOS DE INSTRUCCION 48 disparos completos para O. H. S. de 24 cm.
10 íd. íd. C. A. c. 15 cm. Tr. L/'5'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se ha ser- 2 íd. íd. C. A. c. 30 '5 cm., Krupp.
íd d 2 íd. íd. C. A. c. 26 cm., Krupp.V O 'isponer la siguiente: 8 id. id. C. H. S. de 24 cm.
1.0 Al primer curso de 19I1-1912 de la escuela de 20 íd. íd. C. H. E. de 15 cm.
radiotelegtafía, que dará principio en 15 del mes actual, ~ íd. íd. C. A. c. Tr. 57 jtlm' l NO·rdenfeld.
asistirán de tocios los regimientos mixtos de Ingenieros y Total. 110
de las compañías de Telégrafos de· la Red de Madrid, de I
Mallorca, Menorca, Gran Canaria y Tenerife, los oficiales La Escuela Central de Tiro dar~ conocimiento á la Co-
y tropa que marcan los artículos 73, 138, 139 Y 142 del : manclancia de ArtUlerfa de Menorca del referido proi{l'a-
reglamento para la instrucción técnica de las tropas de f ma, á fin de que formule d presupuesto corresponr:liente
Telégrafos (C. L. núms. II7 de 1905 y 175 de 1906). I con cargo á las 8000 pesetas que por. real orden de 20 de:
El tercer regimIento mixto de Ingenieros enviará los ! ~ayo último (l). O. núm. lJO) le han sido asignadas, remi-
cuatro cabal! que no pudieron terminar sus esturlios en el : béndolo á la Escuela, que á su vez lo hará al Estado l\fa-
curso anterior de jefes-de estación, para ser examinados; yor Central, para su apn.baci6n.
los que ap:ueben seguir.:in el curso de radiotele~r~fíay los, 3.a Queda aprobado el programa, la distribución de
otros ~ontllluará.nestudIando el de jefe~ de estac16n, y si ¡ las Ó;:'l.ooo,, ' ~setas asignadas por la citada real orden de 20
es pOSlble el radlOteIegráfico. \ de mayo últlmo (D. O. n6m. IIO) y el pedido de municio,,:
Señor .••
Pi-" ;¡~. ~""~'¡'C i{": ~.• ,~{~ ~,~. ',: (""'''''' j.' .;. t 2.0 Los viajes de incorporación al Centro Electrútéc-;.~ rit ~ t.\/,.....~l f ~ J" A ~__ . nico de los oficiales y tropa y los de regreso á sus cuer-
_______________________ 1 pos por vía férrea y marítima, serán por cuenta del Es-
Itado.. 3.0 Los oficiales tendrán derecho á la indemnización
Ireglamentaria, con arreglo al artículo 167 del reglamentocita'io.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ABONOS¡ DE TIEMPO Madrid 10 de agosto de 19I1. 'LuQU~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hatenido por! Señor •.•
convenienterlisponer seabone pHa lost'fectos de obligatoria I¡
permanencia á los jefes y oficia1ts y asimilados que se ha-
llen 6 vayan en lo sucesivo destinados en concepto d .. for- (
zosos á las islas Baleares y Canarias y posesiones del Norte
de Africa, el tiempo que hayan servido en Melilla en el
empleo inmediato inferior durante la campaña de 19.:>Q, no
siendo abonable dicho tiempo á los que se hallen volunta. ¡
riamente en aquellos destinos, ni tarnpoc? el que en dicho
empleo inferior hayan servido en Melilla y en los demás
destinos de referencia en circunstancias normales.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de agosto de 19I1.
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'Relación que se "cita
~ ..
ESCUELA SUPERIOR DE .GUERRA .'
CirCltlar. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado
por el General Director de la Escuela Superior de Guerra
en escrito de 3 de julio último, el Rey (q. O. g.) ha tenido
á bien disponer que los oficiales que figuran en la relación
que á continuaci6n se inserta y que empieza por el capitán
de Infantería O. Pablo Gareta Yarte y concluye con el pri~
mer teniente de la misma arma D. Emilio PeñueJas Bea-
mud, los cuales han terminado con aprovechamiento el
plan de estudios del expresado centro de enseñanza, pasen
á depender del Estado Mayor Central para efectuar .las
prácticas reglamentarias, según determina el artículo 1.°
de las instrucciones aprobadas por real orden de 2 de ~o­
viembre de 1907 (D. O. n° 243). Dichos oficiales serán baja
en la citada escuela, sin cambiar sus situaciones 6 destinos
para los efectos administrativos, y continuarán disfrutando
licencia de vacaciones hasta el día 1.° de septiembre pr6-
ximo, fecha en que deberán presentarse en los' destinos
que oportunamente Se les señale.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de agosto de Ig1 l.,. ~" ~- _.", (~. c_.. .L::!I
. .. ~-~.. It..~~ _... _._ .........f .:.::¡ ~.¡.~ ::.e ~ ....Y!IllrV..... ~
Señor •••••
LUQUE.Madrid 11 de julio de 19I1.
l.er reg. montado.••.•• Comandante, D. Jos6 Cagtelo González.
Idem ..•••..•....••.. Lcr Teniente, D. Juan Ternero Vázquez.
2.° ídem., •.••••.•••.. Corote., D. Antonio Juliani y Negrotto.
Idem .••.•..•.•....•. Capitán, D. Gaspar ZlIorales Carrasco.
3.° ídem.•••..•....... Comandante, D. Germán Sanz Pelayo.
Idem •.••.•.....•. '" Capitán, D. Joaquín nomás Caballero.
Reg. Iig. 4.° de campaña Comandantc, D. César de la Cueva Godoy
Idem .•.•.•...••.•• " Capitán, D. Francisco Cerón Buth;r.
5.° reg. montado ••••.• Coronel, D. José de Souza y del Real.
Idem .•.•••••....•• " T. Coronel, D. Manuel Echanove y Arco-
chao
Idem .•...... , .•••••• Capitán, D. Bonifacio Guillén y Ortega.
6.° ídem íd .• .••••.•.. Comandante, D. Emilio Sergio Castro..
Idem ••..•••.....••.• Capitán, D.José Orbaneja y Castro.
7.- ídem íd .••.•.••••• Comandante, D. Francisco. Rañoy Carbajal
Idem ••.....•..•..••. Capitán, D. Mariano Royo VilIanova.
8.0 ídem íd ••••.•••••. Comandantc, D. Vicente Lópcz Aparicio.
Idem •.•.•.•..••..••. Capitán, D. Eduardo aria Galvache.
9.° ídem íd •..•.•.•••. T. Coronc1, D. Sixto Alsina Vila.
Idem . • • . • . • • . • . • • . .. Capitán, D. Victor Enseñat Martínez.
10.0 ídem id ..•••••..• Comandante, D. Julio Seriñá y Lillo.
Idem .••..•..•••••••. Capitán:, D. Ricardo Prol Hidalgo de Fel-
. cenada.
11.° ídem id ..••.•••.• T. Coronel, D. Mariano de la Revilla Cifré.
Idem , ....•.••.•••••. Capitán, D. Eduardo Cavanna del Val.
12.° ídcm íd .••. ••.••• Comte., D. Joaquín Moreno Fernández.
Idero •••...•••.••••• , Capitán, D. Manuel de la Garma Larasa•
. 13.° ídem íd •••••••••• Comte., D. Lino.Sáenz de Cenzano y Fer-
nández.
Idem ••.••.••.••••. '. Capitán, D. Miguel Royo Bauluz.
I.cr ídem de montaña... Comte., D. Román Grima y Cano-Orea.
Idem ••..•.•.••••••• I.er Teniente, D. Godofredo Odriozola.
2.° ídem id T. Coronel, D. Ruperto Tomé Tejero.
Idem •.•....•.•..•••• Capitán, D. Enrique Cañedo-Argüelles
Quintana.
3.° ídem íd ......•.. ,. Comandante, D, Francisco León Garabito.
Idem , ...•. Capitán, D Jesús Martfnez GarCÍa.
Reg. mixto de Ceuta... Comandante, D. Fidel Romero Garda.
Idem .....•.........• Lcr Teniente, D. Calixto Serichollbáñez.
Idem íd. de Melilla .••• Coronel, D. Agustín de Cascajares.
Idem .... , .• . •..•..• I.er Teniente, D.EduardoAguirre y Carcer
Comd.a de Mallorca.•.. Comandante, D. Aurelio BalJenilla Espinal.
Comd,a de Menorca ••. Comandante, D. José Cantó Figueras.
Idem ••.•.••.••••.•.• Capitán, D. Luis Morenes Batlle.
Academia de Artillería. Capitán, D. Julio Samaniego Fernández.
3.cr Depósito de Rva •• T. Coronel, D. Juan Osuna Pineda.
Archivo facultativo y
museo .•.•..•.••••• Comandante D. Leonardo de la Roquette
Fernández.
Depósito de armamen-
to Granada •.•••••.. Comte., D. Antonio Alonso Doroinguez.
nes que á continuaci6n se detalla, para el curso de instruc-
citín de la segunda sección de la Escuela Central de Tiro.
80 disparos completos para C. A. c. 15 cm. TI'. LI,ó'
24 íd. íd. C. A. c. 30,S cm., Krupp.
12 íd. íd. C. A. c. 26 cm., Krupp.
40 íd. íd. C. H. S. 24 cm.
72 íd. íd. C. H. E. I S cm.
40 íd. íd. C. A. c. 57 mm. Tr., Nordenleld.
:HO íd. íd. (. . H. S. 24 cm.
Señor•••
Total. 478
4.0. Antes de cada ejercicio se explicar~ el objeto del
mismo y á su terminación se hará el correspondiente jui-
cio crítico según previene elarHculo 1 I de la real orden
de 22 de junio de 1907 (D. O. núm. 137).
5.a Asistirán al curso cuatro jefes ú oficiales designa-
dos por el Estado Mayor Central del Ejército, los jefes y
oficiales de la Comandancia de Artillería de Mah6n, un
jefe y un capitán de la de Ingenieros de la misma, un
jefe y el capitán profesor de tiro de la Academia de Ar-
tillería, un oficial po~ cada una de las Comandancias de
Artillería, el personal propuesto de la Escuela Central de
Tiro y el capitán de Artillería O. Francisco Morote.
6.0. Para el nombramiento de jefes y oficiales que
han de asistir al curso, los Capitanes generales remitirán
las propuestas al Estado Mayor Central antes de 1.0 de
septiembre próximo, prefiriendo, dentro de las convenien-
cias del servicio, á los que voluntariamente lo soliciten.
7.0. Al concluir la totalidad de los ejercicios, los je-
fo?s de Artillería que concurran á ellos, presididos por el
de la Escuela que sea inmediato superior al de mayor ca-
tegoría, redactarán un acta donde consten las observa-
ciones sugeridas como resultado final. Esta aeta será in-
formada por la Escuela y remitida al Estado Mayor Cen-
trél.
8." Cada uno de los oficiales de Artillería que asistan
al curso, redactará una. memuria expresiva de las ense-
ñanzas que les haya reportado. El mérito de los autores
se premiará con arreglo al artículo 62, título 1.° del regla-
mento orgánico de la Escuela, donde serán remitidas las
memorias dentro de los tres meses siguientes al último
día de curso.
9.a El general, jefes y oficiales que se nombren y no
residan en la plaza, podrán ir acompañados de sus asis-
tentes, teniendo derecho á las indemnizaciones reglamen-
tarias y la tropa al plus de campaña. Los viajes por ferro-
carril y vía marítima serán por cuenta del Estado.
ro.a Las indemnizaciones y pluses serán cargo á las
60,000 pesetas consignadas para el curso en la real orden
circular, anteriormente citada, de 20 de mayo último
(D. O. núm. 110).
1l. a Si por el estado del tiempo 6 por otras eventua-
l idades fuera necesario alterar el orden 6 la clase de los
ejercicios, queda autorizado para hacerlo el General jefe
óe la Escuela Central d~ Tiro, 6 en su ausencia, el direc-
tor del curso.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios goarde á V. E. mochos años. Ma-
drid II de agosto de 19I1.
" \;' , X,;UQUE
Señor. ~-;
•••(ircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á
bien disponer, que en cumplimiento de lo que preceptúa
la real orden de 13 de julio último (O. O. núm. 154),
asistan al curso de instrucción que la La Sección de la Es-
cuela Central de Tiro ha de realizar en Soria, los jefes yofi-
ciales de Artillería que figuran en la relaci6n siguiénte.
De real orden lo digo á V; E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de agosto de 19II•.
© Ministerio de Defensa
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«
"Relaclón q4e s.~ tUtl -, VACANTES
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor .••
LUQUE
Grcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se anuncie la vacante que existe en la Es-
cuela Superior de Guerra !de profesor de la clase de «Se-
gundo curso de Historia Militan, la cual ha de ser desem-
peñada por un teniente coronel de Estado Mayor del Ejér-
cito, pudiendo solicitarla los de dicho empleo en el plazo
de 20 días á partir de la publicaci6n de esta real orden, y
en la forma que previene la de 14 de enero de 1907
(D. O. nfím. 14), modificada por la de 8 de julio de 1910
(D. O. nfím. 147).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 10 de agosto de 1911. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 21 de junio fí1timo, desempeñadas en los meses.de sep-
tiembre, octubre y diciembre de 1910 y febrero á mayo
fíltimos, por el personal comprendido en la relación q 'Je
á continuación se inserta, que comienza con don ViCente
López Suárez y concluye con D. Manuel del Nido Torres,.
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma -se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1911.





Madrid 10 de agosto de 191 l.
;ji ~ ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. con escrito de 1.0 del actual, promovida por el pri-
mer teniente del regimiento de Pontoneros, D. Juan Reig
Valerino, en solicitud de que se le conceda no incorporar-
se á la Escuela Superior de Guerra, de la que fué nombrado
alumno por teal orden de 12 de julio último (D. O. nú-
mero 153), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del recurrente, dándole de baja en dicho centro
de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de IgIl.
. L'uQtJII
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Escuela Superior
dé Guerra.
.
Infantería... -D. Pablo García Yarte:
Idem . • • • • • • ~ Alfredo Navarro Serrano.
Idem •.•••.• • Juan Isnardo Sangay.
Ingenieros.. • » Juan Carrascosa Revellat.
Infanteria. • • • Emilio Izq uierdo Arroyo.
Idem . • • • • • • • Emeterio Saz Alvarez.
Artillería.. .• JI José Font Llopis.
Idem ••••••. Capitanes... • Jesús Madariaga Martínez de Pinillos
Idem . • • • • • • » Pascual Ainoza Gambón.
Ingenieros. . l> Mariano Ramis Huguet.
Infantetía... . » Miguel Campíns Aura.
Artillería.. • . • I,ucas Cebreiros Curieres.
Idem....... l> José López García.
Infantería.. . " Enrique Edo Torrejón.
Ingenieros. • I " Aresio Viveros Gallego.
Caballería ••. , 1. » Carlos Palanca y Martínez Fortún.
Infantería. • . \ l> Manuel Noriega Ibáñez. '
Idem . • • . • . . " Vicente Laiuente Baleztena.





· • : .••• Primeros te- l> JSecéunRd~no SeRrradn~ Balmaseda.
a a ena... te'e t /" os e1gada o nguez.Infantería... m n es.. »José Garrido de Oro.
Idem •• . . • . . " l\Ianuel Larraz Tamayo.
Idem....... » Antonio Aranda Mata.
Idem •• . • . • . JI Joaquín MartítegiJi Ballesteros.
Idem .••••. " I }) Emilio Peñuelas Beamud.
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10 dI ídem ....•..
10 YJ1 ldem .......
1:1 y l' ·'H!." •••••••
JO Y1) ·illll!gil .
24 Iltlem .- .•..
"0;"
NOM.BRRil
MES DE ABRIL DE 1911
---_•..__....._,.~
MES DE FEBRERO DE 1911
» Gustavo SR Unas Ou~lIllr .
» Antonio flin BroI'Bard .
» l:t~lal1io Lópcz RVP8fl. ' •••••
• Pedr.) 1.~l)i!.~rd Menrll.'z>< ....
» JUPé López Ml!rtfnez•...•..
• Antonio Uómez Redol!.. ..
• Juan Grúa PODe ¡1O Y1ll!Uern ••.....
MES DE OOTUBRE DE lnn
!\\ES DE DlClE\1BRE DE 1\)\1·
Clases
Otro 2 / • Juan Grl\R P'.'IIS •••••••• ~¡o y lJIILrlem •••.•..
Ot· \ t Gonzalo tia Córdoba y 08b~· 10 1] \1 ec\r R
10. . .• ..' ¡ llera. . . . . . . . . . . . • . . . . . y ,g a ...
Otro 2.0 •••••
f • _.,.¡..... - -'------==-"{ ..,.~'~ -¡.;=-- ._-_.__..
-~! ~
,: ~ ~ .~ PUNTu
.~ ~ o~ 1
','~~¡! de ll1 ")J,de tuvo lugar I
~!-"
'" ¡,.:;¡.~ realdencla la oomlBlón I
' ;:l. • 1 _
-- I
a!tx;erfa•••• ,. .IIASi"tir á una auLastfl •••.••..
I 1 1, 1Acero ••••••...• llle({J lO ••... ""'(' ., l'
Cuerpoft
IJaU! d.e Pavía.....••....••. 10tro ...••.•
Idp.,l\ ...•.•..•.•..••.•.••.• l.er·tan!entfl. ) Gnbrlel Rnz98 Pelea .•.....
IdaLl, 2.0 ídem ) Eml1lo T.. pla F,'rrer .. ' ..
Idem .•..•••.•.......•. ' ••• Otre........ »Carlos Vlll.lva Rubio, •.••.
Idt'm '1'3 Extremadura •••.• ,. MMlco 2.°... »Rafllel l"éwer A!l'!l~on... ' ••
ldem ..,•...••.••.•••.•••••. l.er tllulente•• Manuel Vílllllón Girén •.••.
Idrn: 10tro .
[dem, 1I[:lem , ..1[ut~rvenlr en la cfB!ón de tl!-I
Varios puntos •. / rren08 en 10B cementerios .\
[del]', ..•••..•.•..•••.•••..• ¡Otro 1.0 'I~' Angel Escalona de PllZ '1 10 y 1~IIE"¡jlt 1¡;;l\vllla , '¡ICobrar llbram·ientoB .•.. , •. ·¡·jl ~I~i:b"
Idew............ • El mlsfi¡o................... 10 yl~ ldem loit'm lClew ·.. 2. Lm
I
Idel!' .•..•.. ,. " •••••.... '•. 2.° teniente.
Id.. :>· .••••••••••••••••••••• Otro •.•..•..
liil·ni d~ A.lava........... Capitán .....
lrie ...•.•..•.••••..••..... 1.er teniex.te.
Ioem ' ..•........ ,. il," IdllDl., ..
Adll,I'¡6tración Militar .•... 0ficiall.o .,
I
D. Francisco Raíz del Portal. . \H 1,'córdOba., .. i\láll1ga•.... '.' .. 11, ~onducir ganad'J .••••.••.•.
ME3 DE MARZO DE 1911
D. Fratc{sco Ruíz del Portll1.. 24 I,~órdoba.•.. ,.1, lálilga •.•.... 11· ',)n<:iI1/llr l.(lmarlo ......• , .•
. , . ~D~8t~Cl\d('B cún ID(,tivo del~
• José Llamas GaBtelú 10 Y 111, ;ll.,liz IP.,;to. de Mant, d..pú,,'to d.. r..clutas dtll re·
¡ anu..•. : . . . ~lm' ..nt\} [nfanterltl MalllI\l.
t.iem I\~elil ••.•..•• 1 'fllJ<. • •• • •••••••••••••.••
[,leo, •.••. " lde 11 ••••••••• , l.l<'m.. . ......•••...•..••.
dem .....•. Idpm .••..••••. De"tnclld·s en dicha. pl>l:.:a ••.
[llem [leU! .. .. .. .ld.. lIl.:. •. ,.... • •.•...••.•.•
d'!lI • • . " [,If'm . • • • • . . • • 1 If'ru •••••••••.••••••••.•.•
:lt.!g·,·cirI\B•... (J,¡diz......... ;CJbrar Iibrllmientos .•.... I
I I
R,ego Ir, ~;,nt{'rí,¡ de la Reina, 2. Gapitán.... ' D. Rafael Gómez del Valle.... lO}' 11, ~ó:d(: b:l • • •• La Línea (Clldi.; ,,)ondueir cr.ntingente!l á cuer'l·
t pOI' r.forzlirloil ..
Iden, l.er teniente.• Fernllndo Bovill.. de Belda.. 10 y I I I.!'''ll :dem ·r'IHw ..
Idel'.,.................... 2.° í(I~J1:.... • Jueoé d 180 Herrán Ga"cla .. 10 Y1· ¡·IeOt r'A'I, , . {,le'II ..
[dero ........•..•.••...... 'vlf'ltlco 2.0 •• • Fr~ncieoco \lllrt'nez N vot •. 11) YJ I 1;.<1e,,, ....••• LUCen~(COrdObll)III{..I.H.n;¡Cel. un rec,lut>\ . , ..•..
Idel" Ú') Con10ba.••..••.•• C,¡pitén..... »Luis ClIrb,'j¡¡l AguiJar , 11) Y11 ¡irana'la. . 'l1alli.8o.... •• l)ollllllet- cOlltill~entes á eUo·,




¡{ecun·cer r ..clutll8 .....•••
,~¡,cep<:ión de ganado par!'
CQwpltolar 1'1antUlA•.••••••
Idem ...............••.....
Idem ... t ••••••• t •• .o'. tI ......
Idem ... IO •••••••••••••••••••
ldem. ·Imro 1.n..•.. ID. Vicente L6~.e1. SltArez•..... 1'0 y li"Sevilla..• '••. I\lmerfa IIAsistir á una eubaBta••.•.•.
MESDE SEPTfE:\FlHE DEl!l1(1
Administración Militar 10ficiall. 0 ••• 1D.' Vieente I.ópt-z SlJánz 110 Y1¡IISevilla. " .•.

































en que prlnalpla en que termlna 11
ii Observaciones
DIo. Mel I AfIo ·lllo. Mell lAño ~
---------
~anado para
mUlla •...•• ·1 17 abril. . 1911 20 abril. • 1911 4
8 al batallón
Talavera.o ••.! 17 idem . 1911 21 Idem. 1911 Ó
,í.~~~~i~~.i~.~i:t 8 idem. 1911 14 idem. 1911 7
s al reglmien·
............ 18 Idem • 1911 23 idem. 1911 11
............ 13 idem . 1911 ·23 idem. 1911 11
lO •••••••••• 13 idem • 1911 23 idem. 1911 11
••••••••••• <1 13 Ideoo . 1911 28 idem. 1911 11
1 al batallón
Talavera•.••. 17 idem • 1911 21 idem. 1911 5
.gentes á CUIII" 17 Idem . 1911 20 idem. 1911 4
fS •••••••••••
............ 16 idem. 1911 20 [dem. 1911 Ó
as••••••••••• 17 ldem. 1911 22 Idem. 1911 6
............ 17 ídem. 1911 22 Idem. 1911 6
icha plaza ••. 31 marzo 1911 30 idem. 1911 30
•••••••••• ~ I 31 idem. 1911 30 ídem. 1911 30
............ 31 ide·m. 1911 22 ídem. 1911 22
............ 22 abril.• HHl 30 ideoo. 1911 9
duos al regl· idem.rbGno .••••.• 16 idem. 1911 20 1911 Ó
tu 101 regl-
lFernando •• 17 idem. 1911 22 idem. 1911 6
............ 17 ídem. 1911 22 ídem. 1911 6
.sejo de guerra 18 idem. 1911 20 idem. 1911 3
............ 18 idem. 1911 20 idem. 1911 3
., .......... 18 ídem. 1911 20 ídem. 1911 3
., .......... 18 ídem. 1911 20 Idem. 1911 S
............ 23 ldem. 11111 28 idem. 1911 6
............ 24 ídem. 1911 28 ídem. 1911 Ó
I y ganado pa· idero •de Vltoria •.. 16 ldem. 1911 19 1911 4r
............ 16 idem. 1911 19 idem. 1911 4
,ideoo idem •. 13 ideoo. 11111 18 idem. 11111 6
............ 13 idem. 1911 18 idero . 1911 6
......... , .. 13 idem. 1911 18 Idem. 1911 6
lento al depó- idem.~cíón••••..•. 9 Idem . 1911 18 1911 10
............ 16 idem. 1911 til idem. 1911 3
nsejo guerl'll.. 1 idem. 1911 28 Idem. 1911 28
lntoe ••....•. 3ldem. 1911 6 ldem. 1911 3
nsejo guerra.. 23 Id.... 1911
1
" Id.m • 1911 6
••••••••••.•• 24 Idem. 11111 28 idem • 1911 6
rante la ins-
08 reelut8.ll.". 4 marzo. 1~11 s ~ 1) 31 OonUnl111.
'.. d6nNOllllRE8CluelCuerpos
Idem M. armero •.
Oomand.a At't." de Algeciras. Oapltán••• '••
Idem .••.•••.•.••• , •••••••• 1.or teniente.
Vicepresidente comisión mix-
ta de Córdoba. . • . . • . . • • .• CoronaL •.••
Infantería Idem comte.
mar. Tarifa. l\ • José Martinea Pedreira••••.
Reg. lnf. Oórd~ba OapltáI\..q.. t Basilio L~ón Maestr~" , ."
Idem •••.•.••.•••. o• • . . . • .• 1.or teniente.
Idem id. Bagonto w ••• Capitán .•.•.
Idllm oo 1.or teniente.
Idem .• ti •••• II tI Otro .•.•....
n.o montado de Artlllría Capitán•••••
lO Y11 [dem....... [oem ••.•..••.• o [dem . o.•••
lOy111dem Idem [dem .
10 y 11 [dem••••••• M¡\If1F ;a ......•. Conducir indl
. .. miento de Be
Idem •. ••.•••. o•••.•..••.. ¡l.er teniente. ID. Manuel Jlménez Myso •••.• 10 Y11 {,iem .•.••... :'l1el' llla'••.•..•.• Conducir rec
miento deS
Idem...................... ]1 Dos sargentos y cuatro cabos.. 22 IIdem oo. Id em Idem ..
Bón. Oaz. Talavera, 5 Capitán D. Francl~co BI~nco A,cune 10 Y11 ¡san Roque. '\A .lgeclras •••••• Asistir áun 1]0
Idem •.••.. ; ••••••.••.•••. Otro .• ,..... t Casimll'o Ro]o Matamoros.. 10 Y11 Idem •••.••• J' .dem ..•••••• ,. [dem ••••••
Idem ••••••.•••••.••...••• l.er teniente. ]1 Diego Martln Mal·tln.•••... 10 Yll'lhiem ••.•..• [dem •••••••••. [dem •• ; •••
Idem Sargento t Jaime Fernández de Alva.. 22 [dem ldem (dem .
Zona reclutamiento oórdoba.looronel t Fe1'Dando Mora,les Berga 10 y11 ¡CÓrdoba ldem [dam ..
Idem [d. MáIRge. Otr~........ t Cesár~o Rulz Oaplll~ 10 Y11 il\1á~aga '~' Idem Idem .
Beg. Lanceros Vlllllovlclosa ••• Capitán..... • FederiCO López Perella 10 Y11ISevl1la Granad"••••••. Oonduclr tropI ra Cazadore
]1 Diego Primo de Rívera. o. .. 10 Y11 ¡ldem ..~ ••..• ldem • • . • • • • . •. ldem •••••••.
• Juan Olano EsparaD .• , ••. 10 Y11 ¡06rdo1Ya ..•. ¡der.a. ...••••••. Idem tropa pa
~ Eduardo Go~zálezOl\oa11ero 10 y 11 Ildem ••.•••• ide.m . • • . • . • • • ldem ..••••
]1 Juan Sánchf.z y de Pal l~ Y11 ldem l'jem [dem .
• Manuel OvaUe y Gómez •••. 10 Y1l,G¡·anada.••• Almerla •••. , •• Sntregar arma
l· 1, sito de Instr
]1 Pedro GlU'cia Soler........ 16 ¡ldem ••••••.• ldem .•..•..•.. IIdem .••.•.••
~ José Sotomayor y Patiño. •• 10 Y 11 :Tarlfa ••.•, •• A.lgeciras....... ~slstir á un o,
• Luis EscaBsi y Osuna...... 10 Y11\ A.lgecira!l. ••• Cádiz •..• :.,... Cobrar llbram
l) ValenUn Dlaz Illera •••..•• 10y 11 aórdq.",a •••• AlgecIras ..•.•• Vocal de un O
10 YU!'J:6l'ifa ...... ldem .. o....... [dem......
10 Yl}fiGranada •••• Almer[6•••••••• \Destacado d
11 1 truc~lón de
IlIem ••.....•••.••.••.••..•• \2.0 teniente.," José López Martlnazo •••.••
Idem l,er idem.... t Alfredo Garcia Veas .
Idem •.••••...• , • • . . • . . •• •. El mismo .•• El mis·mo.••••.•.••••...•.••.
24 \Málall:a •..•• llcórboba, ..•••••lRee~~t ón de
co..... ,letar p
10 Y11\ Sevilla...... A.lgeclras.••••• 'I~OJ1dV .cir fuer
Cu .adores d
80 J G lá R 2 [d \Fuentes de An-t r, t .'Idem ,.,......... ldado..... uan a n omero o" 2 I em· r dalucía ~ cl ~1:~10 en
Idem o Capitán D. Manoel Gutiél'lez Cano 10 Y11 [dem. o ¡Melllla '~OOJ ¡duc¡; i:~er
e
r·••/ .0 Melilla ••
Idem Sargento Julio armona MoUna........ 22 Idem dem Ir .eoo ..
Ideoo .. o Otro José Lara García.............. 22 Idem Idem l dem
. iDos cabos, un !<oldado y un coro •.•• o.
Idem o. o•. o. o..... o•. o. . . . . ]1 1 neta. . • • • • • . • . • • • • • • . • . 22 rdem .••••. , Idem •••••••.•••) Irdem •••• o•
Idem ••... o••• ' •..•.••.•••• Capitán••••. D. Juan Alonso Ruíz ••.••.••. lO Y11 [dem •.••••• Algeciras ••••• · .1 Conducir trop
. ' , Oazadores d
Reg. Inf." de Pa.vía , 2.0 tenlent0. ]1 Nicolás Ramuez Mpdllla 10 Y11 Cádiz radia ' /Gonduclrcoiít
Idem Otro :) JoséPery y Rebollo 10yll ldem A.Igeclr85" ~ pos reforza
Idem ••••••••••••••••••• , •• Otro........ ]1 Tomás Sevll1ano Coñsillafl. '110 y 11 [dem Málaga.... • , [dem...•.•
Idem Otro ]1 Gustavo Salucar Ouellar 10 Y11 Idem, Melilla Conducir reclu
Idem........ •••••••• .••••• ]1 Dos sargentos, cuatro cabos •• \ 22 [dem, [dero , 1 [dem ••••••••
Ideoo de Alava Oapitán D. Eladlo López ROslls 10 Y11 [dero ..•.. oo P. Sauta1 4arla. Destacados en
Idem l.er teniente. ~ Pedro Guitard Mendoza ...• 10 y11 [dem ••••.•• Idem.... • mdero ••••••
g""s~1
s ~ ~ ;;1 PUliTO
"" ~ ~e.,
,., ts o el~,o o.""I/=====¡======11
~" .. ~I
"" (D ~ :;'\. de su donde mTO lugar
ii-~: i.~ ;' rellol4enala la oom1l1óu
_.__-------, I \-'-~-'-'l 11---,
~2oo tenientetReg. [¡¡f.1I. Extremadnrll.· ••• l (E. R) .••• D. Antonio Alvarez Aranda ..•


























































22l idem . 1911 i 6
22 ldem. 1911 ()
22 idem. 1911 6
22 idem. 1911 6
81ldem. 1911 2
22 Idero. 1911 i 6
22l idem . 19111 622 idem. 1911 6
22 ldem. 1911, 6
22 ídem. 1911' 3
22 idem. 1911 3
22 idem. 1911 8
8 ldem. 1911 1
3 idero. 1911 2
16 Idem. 1911 4
4 (dem. 1911 S
6 idem. 1911 3
81 Idero . '1911 10
41idem .119111
281ldem .IIUui
SI [id.m .[ ",,11 ,~
NOMBRESClasesCuerpoll
, ,¡
ldem . . . • . . • . • • . • • • • . . • • . .. Otro' .. . .•.
hiem ...•...•...•.•...... " 2.° teniente
lUl'lm .' ....•...•..•.•.•.. ,. Otro ......••
Bón. Caz. Tarifa Otro .....•..
ldero Sl'gorbe ••...••....... 1'. coronel •.•
Idtlm .....•.....• , , I.er I:t'nlente.
Idom Chiclana Otro ...•.•.
Zonl\ rl'clutamiento SevllIa. ·Iotro .•.•••.• / ) Luis S'l.ntfgosll y Ruiz.. .., 24 Ilse·villa..••••
ldem dH Oal'mona , Oapitán »Fablo Gálvez P,ñ41 10 Y 11 Garmona ..
ldem de Córdoba•..•....•.• Otl'U........ ,. Athenógectls i5áochez Díaz.. 24 !,Oó..doba., .••
....... _ -·-r --.
.. =-s ~II FECHA 11 50!~~~[ PUNTO I~~~ o-~ . en que pdnolpía en que termIna ~
~:;J de .,u donde tuvo lugar Comllllón conferIda I~' t I Observaclone B
:" l!:. o~ reBldeDto.\a la. comIsIón Dla. Mes Alío Día Mea Año :"
. ~"" :
Reg. [.nf.a. Córdoba •....•.. ,/,.0 tmt D. JM' "'i""" F,.¡" ~ ~O;l; G" ~.I.l ,.¡~ n..t."do. d.".t. la' Ino- 1-- -- -.--: -- -1
Ir I trucclón de los recutu •• '~I 4 ma rzo 19111 JIld\lm Pavla, 48 ...•....•..... Capitán..... JI Alberto Porras Blanco...... 10y 11 Oá~~iz .•••••. .\>~adrid •.••.••• OUl'50 lnatrncclón de Escuel
I 11 Cen~ral de Th·o.•••••••••. I 28 mayo. 1911,. ,.
,. RogeIfo Martinez VllIa .•••. 10 Y11 (dem .•.•••• ' Pue.~toSantBMa-\Deetacados con moti'f~del de,¡ 2 Idem. 1.1111, 26 mayo.
rla " ) pósito de reclutas í
,. Cayebu:o MeRas Real. .•.•. 10 y 11 Idem .•••••• Idem ........•• ¡dem...................... 2 idem. 1911 26 Idem .
,. José Pery y Rebollo 10 Y 11 ldem .: Idem [dem...................... 2 Idem. 1911 26 idem .
» Sabaetián Máximo Cal'rerae. 10 y 11 San Roqt.'.e .. AlgeclrasyCádlz Cobrar llbramientos... ...... 2 tdem. 19.11 6 Idem .
,. Francisco Garc!!! Cancela... 10 Y lJllTarlfR .••••. Algeclral!•••••.• Asistir á un Consejo guerra.. 26 ¡dem. 1911 28 ¡dem •
,. Francisco Menéndez AI'ango 10 y 11 luem .•... ,. Cádlz ........••. Oobrar lIbra.mlentos •••••••. 1 idem. 1911 6 Idem •
,. Alfredo MIU'OtO LnvieJa .... 10 yll Ronda .••.•., Algeclras y Má·
ldga. [dem.".,: ~ .. . .. .. . 2 ldem. 1911 6 idem •
Utrera. ..•...... Oonduclr caudales.......... 1 ldero. 1911 1 idero •
"evl1la ........• Cobro de libramientos... ••. 30 idem. 1911 31 idem •
1\0. 'ontoro y Luce-
. .. ua Conducir caudalel! .. ,. .. . . . . 1 idero. 11111 3 ldero .
Rej,t. Lane. de Vlllavlclo88 I,erteniente. ,. José Molina R.omero 10 y 11 Sevilla..... &1 ·la Oondnclr estandarte p~rl\ 111\
Idem •.••••.••.••...•.•... Cupellán 2.°. ) José Collado Cllstell .....•. 10 Y 11 h:lem .•..•.. Ide'L 'Q •••••••••• jura de los reclutas del a.er 16 idem. 1011 19 Idem •
Idem , .••••••........ S!lrg~nto.... • Juán Mllnzano Benitez..... 22 Idem ..•••.. Idem.,......... Eetableclrolento Remonta.•
IdeIn. . .. ...•.••.......•... ".. Un cabo'y cuatro soldados.... 22 [dem ...•••. ldem.......... Idem·...................... Hi idl.\m. 1911 19 Idem '11911~9-em " !.~r temen.e. D. Ramón. Escufet Alonso. . . . . 24 ldem , ••••.• Jaén.. ..' .•.... ¡{ecepción de potro!!.. . • . . . . . 18 idero. 1911 22 ldem. 1911
dem 2. idem ) FranCISCO Ramos \\'hln-
1 .' o tl~uysen 24 ldem [dem [dem 18idem. 1911
dem Vetelln.o 3•• ,. GablDo Gallardo García.... 24 [dem (dem \ [dero 18 Idem. 1911i~eUl Sargento.... ). Francisco MiIlán de Quera.. 22 idenl. Idero {dero...................... 18 idem. 1911
oero ; , "_" .. .. . ,. . Cmco cabos y cuatro soldados. 22 Ideal. [dem · [dem... 18 ldero. 1911
Reg. Cal>. Alfonso XlI •..•. !:er .tenIente. D. Juan Ol'te~l\ Velázquez•.••. 10 Y11 Jerez '. Cádiz ......••... Oobrar li!.Jramientos........ 7 Idem. 1\)11
IdeDl Japltán ,. Pelegrfn Pujol Vidal.. 24 IlIero Jaén ! Recepción depotros........ 18 ldem. 1911
Idero " l.er teniente. » Francisco Arlza Moroso 24 IJem [d [dem 18 ldem. 1911Id ,~ ° ° '.... . .. . . .. . oro , • . . . •. •.. . .....••••••.••.•..•.
Id
ero
. .... ........ •. .... ... yaterln. 1. »Franclsco Górncz ~ál:chez 24 Idem [dero '•. [uem,..................... 18 ldem. 1011
em • . . . .. .•.••....•...•. ,. Un sargento, un cabo y un h~: ....... ... ...... .
. rrador de l.a y oche soldados 22 [dero (dem Idem. " . . .•..•... ••••.•.•. 18 idem. 1911~~em Vltorla l.er teniente. D. Luis Ruhlo Méndea : 24 Gran~d~:::: Idem·:::::::::. (dem...................... 20 ~dem. 1911
Idem Otl'o.:...... »Marlano Ruiz Piqueras..... 2( ldero Idero.......... laero '.......... .. . 20 ~dem. 1911
ero ..• ~ V"terln.o 2.0 ,. Guillermo Espejo Mirones 24 ldem [dero '.dem 20 ldem. 1911
1.el Dd6
P• C. Sementales " Ospltán..... »Manuel Uruburo Fernánde~' 10 Y11 Jerez · Cád'I'Z' • " •••• " ; 'obrar llbramléntos.... . . •. 8 idem. 19113 el i em id O . • ........ v • d 11
. . ..•.••. " .••. • tro.. ..••.. ,. Antonio .Pért'z Martínez 10 y 11 B1\eza Jaén (d em...................... 2 I em. 191 el Establec ° de Rem t 06 81 10A M .. • • .. . .. .. • . d . 1Ide . on 11.. . ' ) José Noves Cid 10yll Ubeda [dero [dl'm 12 ~ em. 191~d··· .. • • • .. · I.er temente. ,. José Cerquella Pasquán 10yl1 [dem (dem [de 'D...... 2 Idem. 191111 er 1 em id O ."• . .. .. • .. .. .. • .. • .. . 'd
. tro ,. José OOl"tés PuJadas..... .. 10 Y 11 Ecija Sevllla (deL 1..................... a I em. 1911
l.er rt'g. ILontade Art.8 Capitán..... ,. Manuel Esquivias y ZurltlP 10 y 11 oevilIa Varios deSevilla¡ Auxi Uadr. reylsllta armamento¡ 22 ldem. 1911
Co d a A. . y Córdoba.. . . GUt \l la C1V .•....•.•.•.. \man. rt. de Algecu8s. l.ar tenI&nte I 11
p. C a a' (I~. R) •... ,. Juan Petoche y Cantalt'jo .. 10 yIl> !lgecirne Cádiz l/cobrar libramientos......... 2/idem .11911
alqne om. Art, .CádlZ.•. Capitán ..... ,. FlanclscoWllrleta Meinadh;l 10 y11 CAdiz ¡ i 1 al .
.Idero " •... " Otl.fl1l.° A. M. ,. Luis Hidalgo Sr las lO y 11 ldem •.•. , ., Polvorín de l81(nterTen r en. e macenalel I'd I 1"1
;¡dem .iuxlllar de \ Marquina y de una .partlda de pólvora 23 I em. ,,1
. I almacén •• ,. Juan Barrem Nadales ..••.. 10 y 11 [dem....... S. Fernando •• 1 procede \,lta de Murcla·····
1I
• M t ' tVarios de la pro'¡A III "Ista armamentol
. 6es ranza de ArtIllería •.•• /Oabo •.•.••. Manuel Argüellee Alvarez..... ~2 Savilla...... vlncia de Cór- ux ar r 11 121Idem .1 1911
. Guardia 1 ~ .
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Excmo. Sr.: Vistá la instancia que V. E. curs6 á 7ste
Ministerio en 15 de mayo Último, promovida por e~ caplt~n
del regimiento cazadores de Alfonso XII. 21.°deCat.:alletla.
D. Adrián Coco Rodríguez, en súplica deque se le reUJ.tegre
el importe del pasaje de su esposa desde Granad~ á .L~lge­
ciras; que satisfizo de su peculio; y estando jusbficao. a la
causaen que funda supetici6n el recurrente. el Rey (q. D. g.)r
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita y
disponer que por la Pagaduría de trar.sportes militares de
Jerez de la Frontera se abone al citado capitán, previa la:.
debida justificaci6n. el importe reglamentario del mencio-
nado pasaje, con cargo al capItulo 10.°, artículo 4." óel pre-
supuesto de este Ministerio..
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocin.\iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos ,años.
Madrid 10 de agosto de 19I1. .
"rUOUlo..l1el reg,a-¡
melito Ó real ()l-




















Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador. de pagos r!e Guerra.
"" '\
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó" á este
Ministerio en 18 de mayo último. promovida por O/' An-
gustias Marín de la Bárcena, viuda del Inspector médicc; de
segunda clase de Sanidad Militar, D. Manuel Acal,' en SÚJ
plica de que se la reintegre el importe de su pasaje y cíe
tres hijos, desde esta corte á 1Ielilla, que satisfizo de Sl~
peculio; y en consideración á las causas en 'que funda su
petici6n la recurrente, el Rey (r¡. D: g.), de acuerdo con jo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á lo que solicita y disponer que
por la Pagaduría de transportes militares de M:J.dri i se
abone á la recurrente, previa la debida justificación, d im-
porte reglamerítario de los mencionados pasajes, con car-
~o al capítulo 10,°, articulo 4. o del presupuesto de estc
Ministerio. '
De real orden lo digo á V. E. par::. su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\la-
drid 10 de agosto de IgI I.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 12 de junio último. promovida por el oflcial
primero de Administraci6n Militar, con destino en esa
Ordenaci6n de pagos, D. Florentino Contador Rosado, en
súplica de que se le reintegre el importe del pasaje de su
1
esposa, desde Cádiz á esta corte. que satisfizo de su pecu-
lio; y en atención á las causas en que funda su petición el
recurrente, el Rey (q. D. g.),' de acuerdo con lo informado
por V. E., ha tenido á bien acceder ñ lo que solicit:l y
disponer que por la I'agadurfa de transportes militare''' de·
IMadrid se abone al referido ofici'l\ el ilUport~ re~la:n"',ia­rio del mencionado pasaj,,", previa la debida justificaci,jn,con cargo al capítulo 10.°, artfeulo 4.° del presup:tr...;t', di"l este Ministerio.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .\Ta-
ot'jd 10 de agosto de Ig11.
lUQue
Señor' Ordenador de pagos de Gu~rr;¡.
Señor C:.lpitán general de la primera región.
© Ministerio ae De nsa
430 12 agostoI!)U o. O. 116m. 171 .
; 11
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
ae efectúe con urgencia el transporte del material que á
cont:rmac1on se indka.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de agosto de 1911. '" ' •.
, , X;up :~J
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general· de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Transportes que se indican.
. I
Establecimiento remitente Número "1 claBe de efecto! Elltablecim1eD~O recepior
Madrid 11 de agosto de tgll.
• g fines consiguientes. Dios guarde á.v ~ ~, muchot años.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha serVido ordenar ¡ Madrid Xl de agollto de J9U. "?' • .. ',;..,
se efectúen con urgencia los transporte del material que á l' . ''. L~, 1i:.~
continuación se indican. Señor CapItán general de la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y Seño~es Capitanes generales de la primera y segunda re-
, glOnes y Ordenador de pagos de Guerra. .
'Transportes que se indican
Establecimiento remitente Número y clase de efectoR B8tablecimiento receptor
Fábrica Nacional de Toledo 120.000 cartuchos de salvas modelo IgIO ...•....•• \
Pirotecnia militar de Sevilla \1.500. ídem de bala P. y pólvora progresiva Rot·(Fábrica de armas de Oviedo.1 "~ell •...••.••••.•••.••.•••.•••••••.•••••••.. ,
- - I I







Seffor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seffor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de julio pr6ximo pasado, promovida por
el segundo teniente (E. R.), r~tirado por ~uerraJD. Fer~
mín García Rodríguez, en s6pltca de autorización para re-
sidir en la República Argentina, el Rey (q. D. g.) s~. h~
servido conceder al interesado la licenCia que soltClta,
debiendo, mientras reside en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasiyas que se hallan ~n este caso,
el reglamento de la Direcc16n general de d1chas .cIases,
aprobado pC\r real orden de 30 de julio ~e.1900, mserto
en la Gaceta de Madrid del 5 de agosto slgu1ente.
De real orden 10 digo á'- V. E. para su conocimiento Y
fSTADO CIVIU
!~cI6g dB Je!tWb VAsuntos generales
ASUNro$ GENERALES E .INDETERMINADOS.
".
. r rio, promovida por et primer teniente de ArtiUerla, dorfIJosé Feri áter Tell, en súplica de rectificaci?n de nombre,el Rey (q. D. e.), con afreglo á lo prevenido en la realorden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), y
. ~xcmo. Sr..: . En. vista riel expediente que V. E. re-o de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
mitlo. ~ ;ste M~nJstel'lO en 28 1e mayo de 1')09, instruido Guerra y Marirla, ha tenido á bien acceder á la petici6n
ti peí:tclOo del soldado de CabaIlerl.. a lic.enehi.-io holicarpo del recurrente, disponiendo que en 5U documentación mi-I.Ud e "~~., ama r.espo, para acreditar E¿ t1ehe 6 no derecho á pen- litar se practiquen las oportunas rectificaciones, consig-
SIO~ de rebro por inutilída.¡ adquirida f.'n acto del sevicio; nándosele el nombre deluan1 que es el que le corresponde.~emendo en cuenta que del reconocimiento Ilnfrido por el De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Intcresa.tdo el J4 de septiembre mtiúlo en el Hospital mili· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
tar d: b.~p~on~, ,re¡:;ultá comprobado que la fractura q\Je drid 10 de agosto de 1911,
padeL:e es.e !n(üVlduo está perfectamente consolidada, que
:se halla coo:pletamente curado de la lesi6n sufrida y que
en la actuahdad está apto para el trabajo no hallándose
por. lo t~nto comprendido en ninglín grad~ ni secci6n de
~~s~ncIuldasen la. real orden de 18 de septiembre de 1836,
e~ e~ (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
~onseJo Suprem.o de Guerra, y Marina en 24 de junio úl-
timo! se ha serVido desestimar la petición del interesado.
'" l~E'! ~eal orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y~ .más "fecbs. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
oüd !O de agosto de IglI.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M _
nna. a.
l'
Exc ·,'0. Sr,: Vista la documentada instancia
t:'scrito de 15 de mayo último curs6 V E- á cst . n~e.con
.. ,~ Mlm5te~
" ..:.¡¡! ¡ '.•
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente oel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. .
I . Exr:tT\~._Sr:: V:sta la instancia prnmovida. por Maree-·
lHlo Polo ~\lnl)je. COi, '~"mici'i<l en ",!;t.. corte, calle dr.j Pa-
cífico oúm 14, piso 3.°, en suplica de que se le autorice
para fijar su residencia en esa plaza, el Rey (q. D. g.), de
~ Jesusa González Zamorano••••••••••.• Segovia,8.
Tomasa Bartolomé Páez ..•••...••. " Burgos, 82,
Maximi¡;¡a Barrio l\Ielchor Idem.
Evelia Garda Canduela .•.•••.•••••••. Miranda, 83.
Severina González Corte•.•••••••••••• Oviedo. 100.
Balbina León l\fuñiz ...•.•..••••.••.•. Gijón, la:.
Arcadia Marín Diaz Albo ••..•.••••••. Ciudad Real, 10.
María Fernández López.•.•.••••.••. l\Iondoñedo, IIZ.
Cipriana Rodríguez Mier Torrelavega, 89.
Cándida Jiménez González •••••.•..•. Idem.
Encarnación Orozco.• , .......•.•.• Bilbao, 86.
Carmen Fernández lVlartínez .....•..•• Oviedo, 100.
!.udovina del Río García•••........ '" León 92.
Petra Flores Blanco.......... ••.... Beta~zos, 106.
Carmen Secó Seco. • . • • • • • • • • • • .• • .. Torrelavega, 89.
Ludana León Porro... •...•. .•• P!llencia, 91.
\ Mar!a Garnacho Olmedo •••.•.•..••... Vailadolid, 94.
Mana Vega Bálgoma.•••••.••••.•.•••• León, 9Z.
Polonia Bilbao Zarraga.. • • • • • • • . . • • . • Bilbdo, 86.
María Núñez Piedra. .: .•••.• .• •.• Vigo, 116
Dolores Hernández Rodnguez • . • . • • • Idem.
Nieves Roján Souto ..•..••••••• '.... Allariz, 109.
Generosa González Fernández, ••..•.. La l<::strada, 115.
Jacinta Borreguero Gómez ••.••••.•••• Segovia,8.
Ililil
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Estado Mayor D. Manuel Tourné y Es-
bry, con destino en el Estado :Vlayor CeI!tral, en súplica
de que le sea transmitida la pensión de cruz de San Fer-
nando de segunda clase que en el importe de 1.000 pese-
tas anuales fué concedida á su hijo el primer teniente,
que fué, del batallón Cazadores de las Navas número 10
D. Joaquín Tourné y Pérez de Seoane, por real orden d~
2 de marzo último (D. O. núm 49), por su gloriosa muer-
te el 27 de julio de 1909 en el combate librado en. las lo-
mas del Gurugú (Melilla), el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guer.ra y Ma-
rina en 20 de julio próximo p.ls.'ldo, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, como comprendido en
los artículos 8.° y ll.° de la ley de 18 de mayo de 186z;
debiendo serIe abonada dicha pensi6n, en el expresado
importe de 1.000 pesetas al año, por la Intendencia mili-
tar de la primera región, á partir del 28 de julio de 1909,
día siguiente al del óbito de su hijo, y sin descuento ni
rebaja alguna, según previene la ley de 1.° de marzo de
1909, debiendo entenderse que en la nombrada pensión
4abrá de coparticipar, si vive, la madre del causante doña
Inés Pérez de St'oane y Herrera Dávila; recayendo la par-
te del beneficio del que pre-muera el el otro, sin necesi-
dad de nueva declaración ni limitación de estado, en su·
caso, para el percibo del citado beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1911.
I Nombres de las penslonlstBII. \ Caja do recluta en que so ~~:consignó el pa.go.
J;UQUlIl
LUQUE'
Caj8s de recluta. en que se lea
consignó el pagoNombres de laa peusionIataa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El R~"Y (q. D g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien confirmar, en defir,itiva, la pen-
sión diaria ete 50 céntimos de p~seta que por real orden
de 28 de enero del año último (D. O. n.o 23) se concedió,
con car:lcter provisional, á las esposas de individuos reser-
viRtas que se expresan en la siguiente relación, que empie-
za c'm Emilia García Fernáodt'z y termina con Jacinta Bo-
rreguero G6mez, como c! lmprendi -las en el real decreto
de 22 de julio de 1909 (C. L. n.o 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dE'mlÍl; e!pctOf:. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dria 10 de agosto de 1911. .
Señor CapiUn gen'eral de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Relllct6n qlle '$"1 tltll
Eroilia García Fernández ••.•••••••.•. Torrelavega, 89.
Agustina Veloso Torres Pontevedra, II4.
Manuela Mato Calvo Coruda, 104.
Mauricia Sánchez García .••••..••••••. Salamanca, 98.
Vicenta González Moreno.••.••.•••••. Miranda, 83.
Isabel Gasteira Pino... . .•••.•••••..• Vigo, 116.
Generosa Alvarez González .•.•..•..•• Oviedo, 100.
Carmen Martínez Suárez ..••.•.•••••.• Idero.
Dolores Vázquez l\Iirás ••.•.•••••••••. Corulía, 104.
Rosa García Penedo..••.•.••....•..•• Lugo, r 1 r.
Clem"ncia Galán Sulano••.•.•••.••.•. Bilbao, 86.
Ramona Moruza Maza ...••....••••••. Idem.
Leonor Menéndez Villa.. •• •.•••••... Oviedo, 100.
Dionisia Salcedo Gómez .••••••••••••• Segovia,8.
B~tasaraMartínez Fuertes.••.•••.•.•. León, 9Z.
Vlcenta Pascual Miguel ••.•••.••.••••• Segovia, 8.
Rosa Ochoa VilIate .••••••.•• , • • • • .• Burgos, 8z.
Rosario Omil Ponsada...••.•.••..••.• Pontevedra, 114.
Carmen Rua Foga Allariz, 109.
Bárbara López Huerta.•..•..••.•...•• Oviedo, 100.
Pu~ificad6n Pérez Mateos, •••..••..• , Cliceres. 15.
Jacinta Be];I"il;¡ Gi,io ',f'iT'ac1 '.le 11 lODidl.¡ \'01'0 ~',.. . ••• 'O •••• ~.... • - l. o',' • .l~' (. •
D ' . eje) O. ............. .. .\UU! g..:;, lo"!.ofore» Sánchez B'a C ~e' .' "neo.............. oruna, 104·
nstma Larente Jiméncz •••••.••..••• Ciudad Real, 10.
Señor•••..
." ..
Excmo. Sr.: ViElta la instancia que V. E cursó á este
Ministerio en 27 del mes próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado por
Gu¡,.rra, O Matí<ls Rubio Gutiérrez, en súplica de licencia
ilimitada para Fr;-ncía, Italia, Suiza y Colonias de dichas
nacion"s, el Rpy (q. D. g.) se ha servido CO'lceder al in-
teresa':¡o la licencia que sulicita; debiendo, mi-ntras resida
en el exrranjt"n', c, mplir, por lo que rt:"specta al haher que
dL,f!"uta, cua~tn dIspone par::l las ciase,; pasivéts que se ha-
llan en este caso el reglamento de la Dirección general
de dichas closes, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrid» deIS de agosto
siguiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de Igl l.
Señor Capitán general de Canarias.
SeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Ilil.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 191 l.
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acuerdo con: 10 expuesto por V. R., en escrito de 17 del: en su clase para obtenerlo; debiendo disfrutar en sus nue..
mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la petici6n , vos empleos la efectividad de 16 del mes próximo pasado.
del recurrente. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y Y dem:{s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- drid II de agosto de Ig1 l.
drid 10 de agosto de IgIl. ~'....~\o;. l:UQua:
•••
Señor Gobernador militar de Ceuta.




: .. : .. '. '",
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remiti6
á este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vicepresidente
interieo de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de A.lava, al coronel de Infantería D. Lope Recio
Martínez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe·
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de Igll.
Exc:mo. Sr.: . ~n. vista de los expedientes que y. E.
remiti'6 á es~e Ministerio, instr'uidal! con 'motjyo de haber
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Alava, al mé-
dico ,mayor de Sanidad Militar D. Quintín Aracama Alava,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de IglI.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZO DEU EJERCIT.O
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E; curSó á
este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, instruído
can motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Humberto Gregario Carre-
ro, la excepción~del servicio militar activo comprendida en
el caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y
resultando que la citada excepción la expuso el interesado-
en el acto de la clasificaci6n y declaraci6n de soldados del
reemplazo á que pertenece, siéndole desestimada, sin que
desde entonces haya ocurrido circunstancia alguna que
le coloque dentro de las prescripciones del articulo 149
de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Pontevedra, se ha servido desestimar la ex-
cepci6n de referencia, por no tener carácter de sobreve-
nida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 10 de agosto de Igl I.
~GUSTI1'f. ¡';US!UJII '.ll
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador







Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso el primer teniente de
Infantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Antonio Valdés
¡~'uentes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de retirados. de esa región y que desde
primero del entrante mes de septiembre se le abone, por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, el haber de
168'75 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué asigna-
do por real orden de 28 de febrero de Ig02 (D. O. nó-
mero 48), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 CC. L. núm. 26). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de IglI.
I i ; . I;U,gUE .
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
SIUIID de Instruccl6n. ReclutamIento' CUenos dIVf:lSOS
l.. ASCENSOS J'
Excmo. Sr.' Aprobando la propuesta de asce'.1SOS de
dos oficiales menores que V. E. remiti6 á este M',inisterio
en 9 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser' .ido con-
ferir el empleo de primer teniente, sargento segu .ndo y se-
gundo teniente, cabo, de ese real cuerpo, al SI tgundo te-
niente, cabo, y guardia del mismo, D. Pedro dl"¡ la Red Mu-
ñoz y.D. Pedro Montero Gil, respectivament.e, los cuales
están de<:larado's aptos para el a's'cen'So y sO.1\ 19's pn'm~(o~
Ex.cmo. Sr.: Habiendo cumplido en 26 del mes pr6-
ximo pasado la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el capitán honorífico, primer tenienté de Infantería CE. R.),
retirado por Guerra, D. Luis Mateo ViIlalta, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja en la n6·
mina de retirados de esa región por fin del citado mes y
que desde 1.° del mes actual se le abone, por la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Barcelona, el haber
de 168,7 S pesetas mensuales que, en definitiva, le fué
asignado por real orden de 13 de diciembre de 1902
(D. O. núm. 280), 'de acuerdo con io informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO de agosto de Igl l.
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resultado iníítiles para el serViCiO militar los individuos
relacionados á continuaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la'. Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á persona ni corporaci6n alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 19I1.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y séptima regiones.
'Relací6n '!lite. se tita
resolver que se devuelvan las L500 pesetas de referen-
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el dep6-
sito, 6 la persona apoderada en forma legal, según dispone
el arto 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 191 I.
I.:v:~
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan Gu-
tiérrez VilIaverde, vecino de Masegoso, provincia de Alba-
cete, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pese-
tas que depositó en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
Tincia indicada, según carta de pago núm. 447, expedida en
29 de marzo de 1910 para redimir del servicio militar
activo á su hijo Virgilio Gutiérrez Cuerda, recluta del
reemplazo de 1909 perteneciente á la Zona de Albacete, el
Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta que la redención del
interesado se ha efectuado por duplicado, y 10 prevenido
en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido
Madrid ro de agosto de 1911.
REDENCIONES
Primera M6nico Alvarez Expósito.
Idem•.•••••••••..•.•••• Librado Calvo González.
Segunda...... •••. ••••• Manuel Casas Fernández.
Idem ••.•..•••••.•.••••. Manuel García Núñez.
Idem •••••••••.••••••.•• Manuel L6pez Olmedo.
Tercera.•••••••••••••••• Antonio Cabero Maroño.
Séptima Jesús Rodríguez Gárcía.
Idem •••••••••••••••••.• Prisciliano Calvo Vicente.
..":[ :





TALLERES p-EL jQEPOSITO ~E LA GUERRA
DISPOSICIONES
de la ~uosecretaría y ~ecciones de este Ministerio
~ de las De~endencias Centrales
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los jefes de los cuerpos y dep.crnden-
cias del arma que hasta la fecha no hubiesen cursado las
instancias de los sargentos á que se refiere la circular de
8 del mes próximo pasado (D. O. núm. 150), lo efectúen
á la mayor brevedad 6 manifiesten si los citados sargen.
tos renuncian á examen para el ascenso á segundos
tenientes de la escala de reserva retribuida ó no reunen las
condiciones que para ello marca la ley.
Madrid Il de agosto de I9Il.
LUQUB
NOMBRESReglones
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